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1 L’an dernier, quelque 40 000 entreprises ont déclaré faillite outre-Rhin – surtout des PME.
Ce n’est pas là un constat d’échec, puisque la récente réforme du droit des faillites vise à
aider à se restructurer les PME qui se déclarent insolvables. Mais avant de recourir à ce
moyen,  les  PME  en  difficulté  feraient  mieux  de  mettre  en  œuvre  les  méthodes  du
management de crise détaillées à leur intention dans ce manuel (Schmeisser et al.) dont
un chapitre est consacré aux nouveaux modes de financement dont elles disposent. Cela
étant, l’écrasante majorité des PME a une gestion saine, et un grand nombre se développe
à  l’international,  généralement  en  réseaux  de  partenariats  (Behr  et  al.).  Ce
positionnement s’accompagne d’une stratégie de performance globale impliquant l’adap ‐
tation des relations sociales aux différents contextes nationaux (Behr et al.), la prise en
compte des différences culturelles comme un facteur capable d’accroître leur compétiti ‐
vité (Meyer) et, surtout, la définition d’une approche de management du savoir permet ‐
tant d’optimiser les processus d’innovation (Behr et al.). C’est ainsi que les entreprises
allemandes, y compris et surtout les PME, entendent l’intelligence économique dont l’ou ‐
vrage de Götz et al. rappelle utilement les principales approches théoriques. (ib)
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